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Izl>ur reprodukcija zasniva se na lič-
ncm ukusu. pa ni on egzaktno ne i lu-
strira Brucgclovo slikarstvo. Osim toga,
brojčani odnos izmedu detalja i t o tal-
»ih reprodukcija počiva na pojedinač-
nim impresijama i — zacijelo tehnič-
kim inogućnostima koje su izdavačima
stajale na raspolozcnju,
r ili usprkos vernu. edicija u « jel ini
vrlo dobro dolazi u momentu. kada su
se zalihe antikvarnih knjiga s reproduk-
cijama stale iscrpljivati, a strana su iz-
danja — iz materijalnih razloga
teško pristupačna, »Zorinu« j e i zdanje
tehnički dobro opremljeno, Tvrde bi
korice ipak bolje zaštićivale papir osje-
tljiv za umjetnički tisak. a reproducira-
njem s fotografija izbjegla bi se ne-
jasnoća detalja. Obojene su reproduk-
cije vrlo uvjer l j ive i svakako sunaj-
vredniji dio knj ige.
IIO.>'ORE ĐA U.t>IIER
t anju opisuje jezgru forme. daje j o j
toplu vitalnost a u energičnom plasti-
citetu l ikova. u d r amatskom kontrastu
svijetla i sjene iznosi slikar težinu svog
shvaćanja života.
Literatura o Daumieru tretira uglav-
nom svijet njegovih motiva, a donedav-
na jc težište bilo postavljeno na grafi-
čki đio opusa. E. F u c h s je jedan od
prvih upozorio na zamašno značenje
majstorova slikarstva i u vojuj je knji-
zi izradio opširnu analizu socijalno-po-
litičke lizionomije Daumiera. Me đutim.
onc pojave na djelima. koje tog slikara
dižu iznad granica njegova vremena i
čine ga jednim od preteča modernog
slikarstva — cini se. da nije još nitko
potanje iznio i obradio. Xe pretpostav-
ljaju l i n jegovi forsforescentni impasti
fakturu jednog Rouaulta? Nisu ni potezi
kista na platnima, kao što je »Harlekin
s gitarom« i »Majka«neobično bliski
koške? A glavu jc ~ Don Kihota» jednom
ckspresivnosti duktusa Van Gogha i Ko-
vidio Daumier kao kondenzirani likov-
ni signum. koj i sc podređuje prikazu
suštine pojave tragikomičnog heroja u
c jelini!
Reprođukci jc »Zorina« izdan ja prati
p rigodni tekst L j ube B a b i ća , T o
je f ragment iz knjige »Francusko
slikarstvo XIX. stoljeća« . a i m a k a -
i akter csejističkog pr ikaza kulturno-
političke situacije, u kojoj j e Dau-
micr živio i stvarao. Duhovit. elastičan
jezik, ko ji od l iku je autorove medi-
tacije. dobro se saživljava s materijom
reprodukcija, Pozitivni su podaci slika-
rove biografiic izneseni u sažetu pregle-
du. a kao tekstualna ilustracija vrlo je
srećno izabrano jedno Daumierovo pismo
upućeno prijatelju iz zatvora. — Izbor
reprodukcija kreće se u okviru tema-
tike, koju obraduje popratni tekst. a za-
cijelo je uvjetovan i materijalom. koji
je kođ reproduciranja bio pri ruci.
Adekvatno relacijama unutar c j e l ine
Daumierova djela. akcentuirano je u iz-
boru reprodukcija upravo s l ikarstvo.
Grafika je dana samo u najvrednijim
i karakterističnim primjerima. Knj iga
je izašla n gotovo istom obliku kao i
ona o Bruegelu. Valja priznati, da je
tehnika reprodukcije na visini. štoviše.
ona nadmašuje razinu prve knjige ove
zbirke ( »Bruegela«). Izdanje Daumiera
nema. nažalost, ni jedne reprodukcije u
boji. Ta j e ovdje možda nešto manje
važna nego kod Bruegela. ali za stva-
ranje potpunije predodžbe o Daumiero-
slikarstvu to bi bio podatak od ne-
malog značenja. Knjiga jc štampana na
papiru za umjetnički tisak i u
nom formatu, a pri jelom je iz>~
sta znalački.
Misao A. M a 1 r a u >t a o imaginar-
nom muzeju, koju je iznio u svom ka-
pitalnom djelu »Psychologie đe l'art .
postaje sve aktualnija. Bogatstva umjet-
ničkih djela, koja su prije većim dije-
lom bila gotovo sakrivena u pojedinim
zbirkama, muzejima, galerijama i raza-
suta na mnogo mjesta, bivaju sve pozna-
tija. upravo popularna, Tehnika se re-
produciranja stalno usavršava; ona ot-
kriva riznice historije umjetnosti, i nje-
zina djela stvaraju sve aktivniji medij.
koji djeluje ne samo na opću kulturnu
atmosferu. nego i na samo umjetničko
stvaralaštvo.
Kolekcija od tr i f o l i janta »Histvire
dc la peintare >aotlenie«u i z danju A.
S k i r e predstavlja u novijoj izdavač-
koj djelatnosti značajan datum. Već je
i prije bilo edicija. koje su sadržavale
ilustracije isključivo u boji. a i danas
se sve češće pojavljuju izdanja s kolo-
riranim reprodukcijama. Ali. Skirini se
svesci svojom intencijom i t ehničkom
razinom opreine odvajaju od svega, što
je na tom području učinjeno. Kako sšm
izdavač u predgovoru prvoga sveska
kaže, ovo je izdanje spremljeno s na-
mjerom. đa publici pruži dokumentaran
skup. koji će olakšati sistematski stu-
dij historije modernog slikarstva. Serija
«Trlsors de la Pcirtttrre Fraafaise i, ko-
ju Skira izdaje ođ godine 1934., omogu-
ćila je izdavaču radno iskustvo i poslu-
žila mu kao osnova za spremanje većeg,
složenijeg djela o francuskom slikarstvu.
Dok su mape «Tresorni bi le samo ne-
pretenciozni aranžmani, koji su trebali
ocrtati tek profi l nekog slikara, sada
izdavač želi ostvariti sastav. u kojemu
će historijski materijal b i t i smišljeno
interpretiran i dokumentiran; široj će
publici on dati opširnc informacije, a
stručnjaci će ga moći upotrebiti kao
precizan instrument u detaljnoj razradi
historije moderne umjetnosti. — Slika
razvoja historije novije umjetnosti sli-
karstva neobično j e komplicirana; još
je vrlo teško sagledati je u potpunosti
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Tri etape razvoja realizma u fran-
cuskom slikarstvu X IX . stoljeća obu-
hvaćaju i tr i l i kovne metode:u prvoj
od njih Delacroix razbija k lasicističke
kanone linearnog obrisa. akcidcntalnog
kolora. melodičnost kompozicije i
ulogu protagonista đodjcljuje upravo
boji, Sredinom stol jeća Courbet bun-
tovnički pomiče f rontu barbizonskih
pejzažista još bliže neposrednom opaža-
nju prirode i odbacuje sve nevidljivo.
Konačno impresionisti radikalno kon-
centriraju svoju pažnju na opti čki zor
prirode i opažaju objekte u t i t ravom
svijetlu obojene atmosfere.
— Kao i
svaka velika kreatorska pojava baca H.
Daumier svoju sjenu u vremenu u ko-
jemu je živio, na doba. koje mu pretho-
ili, i u epohu, koja će slijediti. U neku
je ruku u svom opusu ujedinio afektiv-
ni odnos prema motivu, beskompromisno
konstatiranje videnih motiva i an t ici-
pira. djelomično, slobodni duktus impre-
sionista. pa čak i direktnu eksprcsivnost
forme, što će biti fundamentalna zna-
čajka slikarstva. koja će se po javiti
nakon impresionizma.
Općeljudsko i politi čko angažiranje
u borbama suvremene stvarnosti odre-
dilo je njegov glavni motiv: l j udsku
figuru. Lik čovjeka dominira u Daumie-
rovim grafikama jednako kao i u n je-
govu slikarstvu. Crtež u nemirnom kre-
svih komponenata ! svih n j ihovih kre-
tanja. Medutim, u posljednjih pede-
s«tak godina očituju se već prilično
jasno izvjesne tendencije. Pogled na
njih odaje već znatan dio sustine hi-
storijskog razvitka. i j a v l ja ju se prvi
pokušaji. đa sc to razđvbl je naučno
obradi u većim pregledima (H. H i 1-
đ e b r a n đ t, H . F o c i I I o n. R .
H u y g h e). Pokušaji egzaktnog tu-
mačenja i kr i t ičke interpretacije fenv-
mcnolcgi je moderne umjetnosti još su
rijetki. — Izdanje Skire nema posve
određene naučne metodske baze. M.
Rayna I , koj i j e r ukovodio radovima
na ediciji. postavio je njenoj naučnoj
fizionomiji vrlo široke okvire. Osnovna
je namjera glavnog redaktora u tome.
đa ucrta najznatnija strujanja slikar-
stva Francuz)ie i susjednih zemalja ođ
početaka impresionizma đo suvremenih
pojava (svc ilo prvih godina poslije
drugog svjetskog rata) i - đa doku-
mentima p r i kaže na jkarakteristični je
obrise pojedinih smjerova i.individuali-
t eta, Raynal j e u svrhu temeljit i jeg
obrađivanja materijala organizirao gru-
pu stručnjaka, ali kako rezultati poka-
zuju, medu njima nije bilo užc surađ-
uje, Koordinacija radova na tekstovim; i
bila je vrlo slobodna. pa su pojedina
poglavlja u nekim slučajevima prili čno
izolirana. i to ne samo u stilu, nego i u
metodi, pa čak i naučnim principima.
Stoga se među njima mogu razabra!i
različiti stavovi u zaključcima i orga-
nizaciji historijske grade. Ton tekstova.
naročito Raynalovih i G e o rg a
S c hm i đ ta (Lefor>s d>i pussć na po-
četku II. toma), prelazi tipi čni .prosjek
francuskih autora; štoviše, t aj j e tv n
vrlo visok i mjestimi čno obiluje emfa-
tičkim ocjenama; opažaju se i l i terarne
t endencije autora. To j c u karakteri-
stičnoj up t t ttnosti s d rugom stranom
tekstova, a ta je pozitivistička. Autori
su samo u nekoliko mahova pokušali iz-
nijeti građu s tumačenjem uzročnih veza
unutar temelja, na kojima počiva zgra-
da moderne unijetnosti. Pritom su se re-
dovito slučili direktnim 'komparacijama,
a u delikatnijim prilikama — tek opre-
znim aluzijama. Smislovnu armaturu
pojavnih cjelina dotaknuo j e j e d ino
ma, pa zaslužuje poseban osvrt (vidi
niže).
Prvi vezak sadrži (nakon opširnijcg
uvoda) antologijski prikaz razdoblja v đ
1858. đo 19OO. u nekoliko etapa. — Na-
kon akcenta na značenju pojave G.
Courbeta, prikazani su p reludij i im-
t>resionizma s profil inia .kupina. koje
su radile u Acađcmie Suisse. u atclieru
Glcyrcovu. u tontainebl«auskoj šumi.
Honflcuru i samom Parizu. Sažeto su.
ali precizno naznačene okolnosti. u ko-
jima je impresionizam niknuo, skicira-
na je pojava Mancta. utjecaj japanskih
gravira i dodirnut odnos Đegasa prema
impresionistima. — V drugoj etapi Ray-
nal prikazuje impresionizam u jeku nje-
gove revolucije i žarišne točke impresio-
nističke vizije svijeta. Renoiru i Cćzan-
neu (u impresionističkoj fazi n j ihova
opusa) posvećene su posebne 'kraće stu-
dije, — Deklinacija impresionizma usko
je povezana s pojavom neoimpresioni-
zma, ilivizionizma (Seurata, Signaca i
Crossa) i s prethodnicima XX. stoljeća,
Van Gogha i Gauguina. Završnu etapu
ovog razdoblja čini krug u Pont-Avenu.
grupa Nabis i s l ikari, koj i započinju
vno karakteristično mnogostruko račva-
nje općeg stilskog kretanja idućeg sto-
ljeća. (Toulousc-Lautrcc. Vuillard, Bon-
narđ). — Medutim i pored istaknutih
individualiteta tih pojava, dosljedno je
održano na čelo prikazivanja cjeline
razvoja upravo s obzirom na općenitost
stilskih mijena. Historijski je n iaterijal
interpretiran u relativno kontinuiranom
nizu likovnih zbivanja; tek je na koncu
u analogiji s obradom Courbeta na
početku sveska, naglašen Bonnard. Usto
je on prikazan i tako, da j e njegov
obris prešao vremenske okvire posljed-
nje etape XIX, stoljeća, i cijela je f i-
gura ocrtana u svom razvoju đo kraja
svog djelovanja. svc đo petog decenija
našeg stol jeća.
U,prvom su svesku kolekcije impre-
sionizam i n jegovi der ivati p r i kazani
genetički, ali j» u usporedbi sasiste-
mom drugog sveska prvi svezak ipak 'bio
hvaćcn kao priprema za interpretaciju
fauvizma i ekspresionizma, koji su tema
druge knjige. Stoga je i Schmidtov uvod
u ovaj t om zapravo rezime slikarstva
XIX. stoljeća ođ Ingresa do t.. zv. inti-
mista Vuillarđa, Bonnarda, Vallotona.
S tilski je t o zacijelo najslabiji tekst.
Očito je po srijedi prijevod s njemač-
kog, a kako je tekst metodski indiferen-
tan, posve je praktične prirode i nami-
jenjen je širim slojevima čitalaca.
Njegove su definicije standardne i ne
pogađaju uvijek s onom točnošću. koju
traže načela ovakvog izdanja, Motiv.
Schmidtova uvoda isključivo su likovni,
tako da je svako povezivanje sa širim
historijskim okolnostima izostalo.
Neposrednu ekspoziciju sadržaja ovog
sveska (II.) sačinjava koncizni sastas
od nekoliko reprodukcija djela Van
<~ogha, Gauguina. Muncha i Rcuaulta.
a izbor je udešen u smislu utvrdivanja
ranih kl ica elemenata fauvizma i eks-
presionizma.
Sam fauvizam i>rikazan jc vpširn'.m
izborom karakterističnih djela Matissea
i djelima Marqucta. Vlamincka, Dcraina
Dufya, Fricsza i Đraquea iz one faze
njihova individualnog razvitka, u kojoj
su pripadali tom sm jeru. Autor ovog
pa»usa knjige (Raynal) zaista je uspje-
šno interpretirao historijat najizrazitij ih
kolorista iz godina izmedu !WW. i 1908.
U poglavlj~u »lza fauvizma«ozna čiv j.
on kasnije kretanje pojedinaca, koji su
sudjelovali u Salon i l'Automne i p o-
novno doveo njihove karakterne crte dv
doba sazrijevanja, zaokruživši na ta j
način njihove umjetničke ličnosti.
Posljednja dva poglavlja ovog sveska
posvećena su n jemačkim koloristima i
n jihovoj grupaciji. koja se formirala
pod imenom »Die Bruckc« i konaino-
«kspresionistima. — Pisac tih poglavlja.
A r no I (I R i i đ 1 i n ger nije Francuz.
ali začudo cijeli pokret njemaikih fau-
vista gleda i vidi — iz Pariza. Uza sav
pozitivizam i j ednostavnost njegova
teksta, ta je orijentacija podataka i iz-
voda, posve očita, a nesuiunjivo prelazi
granice osnova historijskih lakata. Nai-
me, iako su njemački koloristi golem
đio svojih načela crpli v Parizu, njiho-
va tradicija prethoilnog razdoblja i men-
talitet djela vrlo su različiti od onog,
sto se dešavalo u francuskoj metropoli.
U prvom redu, Njemačka prethodno ni-
je imala »čistog« impresionizma, priti-
sak akadeniskog realizma bio je neupo-
redivo jači od onog u Francuskoj, a eks-
presionističke tendencije bile su tu go-
tovo dominantne. — Nakon fragmentar-
nih i manje uvjerlj ivo dokumentiranih
digresija u k rug Švicarske i Belgije
kraj dtugog sveska sadrži (pored osa-
mljenih prikaza 0. kokoške i Ivl.Webera)
antologijske profile Rouaulta i Soutinea.
Ova su dvojica uprkos sažetosti tekstova
i ilustracija osvijetljena dovoljno kom-
p letno (autor: La s s a i g n e ) .
Autori t rećeg sveska imali su pred
sobom najteži i najdclikatniji zadatak.
Šarenilo»izama«u prvoj polovici XX .
stoljeća trebalo j» 1>rikazati paralelno
s nekoliko markantnih umjetni čkih lič-
nosti i u vezi s promjenama, koje imaju
značaj epohalnih prijeloma. Pisci, među
kojima se opet ističe M. Raynal, bili su
ovdje najslobodniji; metodske veze je-
dva đa i postoje. Središnju temu ovog
razđi>blja. a to je kubizam. obradio je
Herbe r t Re a d u u v odu prvog to-
Raynal, ali kako je on nc samo u uskim
ličnim odnosima s protagonistima pa-
riškog kubizma, nego je događaje nepo-
sredno doživio, njegovi tekstovi često
postaju narativni, Karakter cjeline djela
traži kondenzirane i precizne postavke
i oštre distinkcije. a Raynalov je način
pod jakim utjecajem subjektivnih doj-
mova. Jasniji je i p r eciznij i Jacques
Lassaigne. koji j e dao odličan profil
J. Villona, jedne od neobično markan-
tnih pojava francuskog slikarstva,posl jc-
đnjih četrdesetak godina, a u l i teratu-
ri još nije zauzeo mjesto. koje mu sva-
kako pripada. — Fantastičnu, vizionar-
nu umjetnost P, Kleca, Ghagalla i nad-
realista, Lassaigne je p rikazao trijezno
i metodski zacijelo staloženije ud sviju
autora. koji su sudjelovali u izradbi tek-
stova trećeg sveska, Uočivši objektivne
značajke pokreta nadrealista i »apstrakt-
nih«, La saigne je dau pouzdanu sliku
histori jskih zbivanja. Njegovi oprezni,
ali ne i nesigurni sudovi, znače možda
ideal. za kojim je težio izdavač i redak-
cija cijele kolekcije.
Pojedine istaknute pojave u vremenu,
kuje obuhvaia t reći svezak kolekcije
(kao na pr. Pablo Picasso, čija je stva-
ralačka lizionomija neobično kompleks-
na), obrađene su, uprkos svom izuzet-
nom položaju, samo u vezi sa svim su-
Y> emenim zbivan jima na likovnom pla-
nu. Ni v e l ika f i gura Picassa, kao ni
osamljeni slučaj Utr i l la, n isu oc>'tane
zasebno, nego čine tek veći il i manj i
detalj u općo j slici razvoja historije
umjetnosti, a to je u vrlo dobrom skla-
du s koncepcijom djela.
Ako treba da se jednom riječju oka-
rakterizira treći svezak, može se reći.
đa je to ustvari i lustrirana panorama
suvremenog slikarstva, u kojoj pojedi-
nosti zauzimaju onakvo mjesto i onoli-
ko mjesta, koje i koliko im pripadaju
u vezi s mjerom njihove aktivnosti na
cjelinu. Pored sve raznorodnosti metoda
i konkluzija različitih autora trećeg sve-
ska, ostvareni raspored djeluje vrlo
uvjerljivo,
Karakter tekstova, koji prate ilustra-
cije. varira od slučaja đo slučaja. Jed-
nom su to omanje studije, koje nastoje
odrediti kakvu historijsku situaciju i l i
utvrditi značenje koje ličnosti; đrugi-
put tekst je vezan neposredno o repro-
dukciju i izvodi su induktivni. Uz zna-
tan đio reprodukcija nalaze se i posve
kratke opaske. koje jednom zahvaćaju
u analizu reproduciranog djela, a drugi
put je interpretiraju slobodno, pa i poe-
tično. U nekoliko su mahova intcrpoli-
rane kraće tekstualne ilustracije kultur-
ne sredine. u kojoj su n i knule neke
pojave. (Na pr . »Atmosfera v remena
impresionizma» u p r vom t omu; »L i t e-
rarni i um jetnički ž ivot u P a r izu od
1884. đo 1910.« — također u p rvom
svesku.)
Svojom seriuznošču i primjenom jed-
nog izgrađcnog misaonog instrumentari-
ja ističe se uvodni esej H e r b c r t a
Reađa. pod naslovom »Suv r e m e n o
d oba i n j e g o v o d j e l o v an j e
na umj etnost« - na početku pr-
vog sveska Skirinc kolekcije. Read je
u obliku eseja — kojemu, međutim. nc
sredostaje dubine zahvaćanja i pronica-
vosti pogleda — iznio neke osnovnc pro-
bleme razvoja moderne umjetnosti i so-
cijalnih pozicija suvremenog umjetnika.
U prvom dijelu eseja, u kojem izlaže
svoje teoretske stavove, autor utvrđuje
osamljenost umjetnika unutar strukture
suvremenog društva i u zanimljivoj ve-
zi izmedu ilustracije i interpretacije iz-
vjesne teme i d istinkcije između slike
i simbola u likovnom izrazu. izvodi sre-
dišnje pitanje umjetničkog djelovanja
u smislu originalnosti. Time Read dodi-
ruje jedno uđ najosjetljivijih p i tanja
odnosa likovnog stvaraoca prema auten-
tičnoj tradiciji s jedne strane i aktuali-
z iranja sv ježcg senzibiliteta s d r uge
' tranc. To jc di lema, u kojoj valja r i-
ješiti, hoće li umjetnik potražiti i naći
u svo juj aktivnosti paralele s datom
društvenom situacijom il i ćc se revolti-
rati protiv njc i pokušati đa kreativnim
skokom prijeđe granice postojećih kon-
vencija i stvoriti nova pravila, Rcađovi
se izvodi mogu afirmativno pratiti tako
dugo, dok interpretira činjenice. Svije-
tlo, koje baca na njih, upada pod stal-
nim kutom psiholoških i socioloških tu-
mačenja, i to u određenom antagonizmu
izmedu individualiteta i socijalnog me-
dija. No kad mu zatrebaju zaključci.
onda jc Read jedva prihvatljiv. Naime:
relativizam pa i agnosticizam u pitanju
konstatacija bazičnih elemenata realno-
sti i perspektivž historijskog razvitka u
budućnosti, prožeti su pesimizmom. i
vrednovanje b>ti suvremenih umjetničkih
pojmova, grezne u pasivitet. Tako na
kraju Read kaže, đa Mase shvaćaju
samo sliku.. . je r sama njihova vizija
je konvencionalna. Čini se, đa kontra-
dikci ja između aristokratske funkcije
umjetnosti i demokratične strukture mo-
dernog društva nikad ne će moći 'biti
riješena...«
Međutim i u zaključcima ovog načina
Read uvi jek dotiče objektivnu istinu.
tek sa strane. koja je varlj iva. — Uočio
je u drugom. historijskom dijelu svog
uvoda i e lementarni bipolaritet suvre-
mene umjetnosti, koju nadasve karakte-
rizira koegzistencija slike i simbola kao
likovnih normi. Ali pokazavši, da sc stil-
sko kretanje odvija nc samo u smislu od
slike prema simbolu, nego i u o kv i ru
između slike i simbola, nc vidi posredne
karike razvitka ođ Gauguinovih sisnbo-
ličnih s 1 i k a objekata i Mondrianovih
slikovitih z n a k o v a.
U bilješci ove vrste nije moguće du-
bljee zahvatiti u strukturu Readova teore-
ma: može se tel- nabaciti. da je po svoj
prilici .pitanje njegova shvaćanja umjet-
ničkog senzibiliteta i ontologije umjet-
ničkog stvaralaštva kriti čni čvor. na ko-
jemu bi t rebalo ogledati neposrednu
praktičnu vrijednost autorovih pozicija.
U svakom je slučaju Rcađov esej ne-
obično zaniml jiv i iz v rsno eksponira
one motive povijesti suvremene umjet-
n osti. kojih j e značenje ođ presudne
Kako se Reađuv uvod razlikuje od
ostalih tekstova visokom razinom tehnike
izlaganja, tekstovi se Raynala. Schmidta
lšolligera i drugih međusobno razlikuju
svojim metodama i stilom. Moglo bi sc
prema tome očekivati, đa će djelo u
cjelokupnom dojmu biti tck labilni kon-
glomerat, koji će nesigurnijeg čitaoca
buniti. Uže koordinacije među autorima
zaista nije bilo, ali Raynal je kao glav-
ni redaktor ipak uspio pojedine radove
uskladiti i povezati pomoću jedinstvene
tehnike aranžmana svega materijala. -
Montaža reprodukcija ujednačena je
tako, da dokumentarni materijal urav-
notežuje eventualne divergencije u vred-
novanju historijskih činjenica. Uvelike
tome pridonose 'kronološke table. koje
prate tekstove. One su u isti mah i jedan
od najvrednijih dijelova izdanja.
Na kraju svakog sveska nalfze se bio-
grafske note o pojedinim slikarima koji
su ušli u tekstove. Note su kronološki
sistematizirane i vrlo pregledno sređe-
ne, tako đa i one predstavljaju naj-
praktičniji đio i zdanja. Dopunjuje ib
sv]eža b>bl>ograf> ta,
Izbor reprodukcija izvršen je s obzi-
rom na potrebe tekstova, ali Skira je
(prema vlastitoj izjavi u predgovoru pr-
voga sveska) nastojao da izbjegne re-
produciranje djela, koja su i odviše do-
bro poznata. Tako su izostala kapitalna
djela, 1 ao što je na primjer Manerve
Olimpija«, Gćzanneove posljednje »Ko-
pačice», 1VIatisscov »Ples«, Picassaea
važnosti,
»Guernica«, suvremeni konstruktivisti.
pa izmedu ostalog osobito Segonzac, kao
predstavnik realističke reakci je nakon
prvog svjetskog rata.
Primjeri Permekea i Gromairea nisu
dovoljno tipični. Svakako su tu odlučno
djelovale i tehničke mogućnosti prije-
nosa slika i t . d.
Vjerodostojnast reprodukcija vrlo je
velika, ma da ima slučajeva. koji pru-
žaju pr i l ike i z a sumnje. »Lofthusw
Schmiđt-Rottluffa nalazio se na prošlo-
godišnjem Biennalu i p o s jećanju se
moglo utvrditi, da j e r eprodukcija u
Skirinu izdanju vrlo đobra. »Poplava «
Vlamincka. naprotiv, ima na reproduk-
ciji (u drugom svesku) žut ton, koji je
uzevši u obzir općenite pojmove o
tom slikaru - nevjerojatan. Sumnju
povećava reprodukcija istoga djela u
drugim izdanjima, kao na p r imjer u
Huygheovim Le s Conte>nporulns
(izdanje P. Tisnć, Pariz !949), gdje je
pejzaž ugađen hladno i tvrđih je odno-
sa. Reprodukcije Dufyjevih novi j ih
kompozicija, koje te že monodijskom
kolorizmu, kao na primjer»Crvena vio-
lina», odlično odgovaraju dojmu steče-
nom na izložbi Biennala. Ranija djela
istog autora (dok je bio pođ utjecajem
kubista (oko god. l 908.). primjerice
»L'Estaque«(pejzaž). manje su uvjer-
ljivo reproducirana.
Zamašnost pothvata Skirina izdanja
morala je uvjetovati i pojedine slabosti
to više, što su radovi izvršeni u relativ-
no kratkom roku. Nedostatak koordini-
ranog rada na tekstovima možda je kon-
cesija individualnostima uglednih autora
Ali, u svemu. kolekci ja je postignula
svoju svrhu: djelo je prvi tehnički us-
pjeli pokušaj svoje vrste, a u rukama
historičara i kr i t ičara moderne umjet-
nosti nesumnjivo predstavlja priručnik
prvoga reda.
najširih izdavačkih mogućnosti, kakve
kod nas sigurno još ne,postoje, a drugi
su opet mogli nastati samo uslijed oči-
tog nesporazuma.
UM JET.YlČK.4 IZDRA/A U
IZDA JE ».l1LADOSl« Z r IGRE8
Niz knjižica izašlih u ovom izdanju
označuje u oskudnoj našoj literaturi o
umjetnosti doprinos, koji treba pozdra-
viti. Općenito se o toj ediciji može re-
ći, da j e s nekoliko sretno izabranih
manjih eseja i spunila neke praznine,
koje se već odavno, kođ nas osjećajsl.
No usprkos tome, kao da osnovna linija
edicije nije jasna ni ustaljena, i stoga
ćemo se na nju osvrnuti s nekoliko kri-
tičkih primjedaba, Neki prijevodi. teško
bi se mogli opravdati, čak i u slučaju
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EL GRECO
U izdanju zagrebačke»Mlađrlsti« iza-
šla je prva knjiga o El Grecu kod nas.
Uz 47 reprodukcija slčkarovih djela.
objavljen je u prijevodu Ivana V. La-
lića esej Jeana Cassoua o tom umjet-
niku. te pogovor, uz koj i s toj i napo-
mena. đa su »podaci o ž ivotu i r adu
El Greca uzeti iz članka »El Grecu«
ođ L. M., pr i čemu sc ustvari radi
o nepotpunom i s l<raćenom~prijevodu
napisa Mauricea Lcgendrea (objavlje-
nog u ediciji Hyperion l997. u Parizu),
koji i u o vakvam izdanju n i j e samo
podatak, već tekst s određenom koncep-
cijom o Grecu i n j egovu s l ikarstvu.
Iako su ovdje doneseni podaci krono-
loški i h istorijski veoma korisni, ipak
je ulogćr ovog pogovora znćrtna pfalna-
šena. Jer na ovom mjestu u knjizi, či-
talac s pravom očekuje upotpunjenje,
odnosno korekciju nekih već zastarje-
lih Cassauovih,postavki.
Esej Jeana Cassoua ima svc odlike
poznatog autorova s t i la. P r venstveno
poetski pristup omogućio je piscu niz
uspjelih i v eoma suptilnih evokacija
Greca i njegovih djela. Po uj ima se
Cassou uvrstio u ređ velikih poklonika
ovoga slikarstva, kojih b ro j r aste i z
decenija u decenij. Jer danas se Greco
t retira kao jedna od na jzanimljivi j ih
i najsvojevrsnijih l ičnosti u povi jesti
umjetnosti. Treba reći. đa je kroz ne-
koliko stoljeća bio gotovo nepoznat;
đa je tek nakon izložbe u Pragu go-
d ine 1902., te zaslugom Cossija i ne-
š to kasnije Ba rrčsa o tkr ivena ova
»tajna Toleđa». Tako je i de f initivno
prestala lama o ob ičnom neznalici i
o siromašnom slikaru. koj i 5i bio
genij. đa nije bio lud. Doduše, i u naj-
novije su se doba jav l jale simplici-
stičkc teze o astigmaciji Greca, kojoj
đa su posljedica neobični i i zduženi
oblici njegovih figura. No svi ozbiljni
interpreti Grcca slažu se danas barem
u tome. da se radi o velikom i neobič-
nom slikaru.
Ova neobičnost odnosno osebujnost
Grecova slikarstva, naročito je nagla-
š ena u Cassouovu napisu. Autor j e
objašnjava stalnim prisustvom »bizan-
tinskog~ u Grecu, po kome jc on u no-
vim sredinama uvijek ostao stranac i
proturiječio svemu ako sebe. I , zatim.
ze s maniristima.
nastrancšću slikarcvom. koja je po rn i-
š ljenju autora i zvan sumnje. To su
dvije osnovne komponente, na kojima
Cassau gradi svoju tezu o Grecu. Ako
veoma delikatno pitanje Grecova ludila
ostavimo po strani, možemo reći. da je
pisac, što se tiče bizantinizma, čini se
pretjerao. Po njegovu mišljenju»Grcco
će u svojoj osnovi ostati okorjeli b i-
zantinac, pobijeđen, ali tvrdoglav, po-
nosan i pun bune za zavičajem, tužan
izagnanik i nazadnjak». Zato Cassouov
Greco prolazi kroz Italiju poput kakvog
neobičnog sredovječnog putnika, kome
je sve strano. Samo usput prihvaća ono.
što je eventualno u skladu s njegovim
osjećanjem, a odbija i prezire ono, što
strana»nazadnjačkoj naravi usamlje-
nag stranca«.
Po mišljenju pisca postoje za to stil-
ske indicije. Prije svega, ovaj se slikar
bori s dvodimenzionalnom predodžbom
i nikad ne doseže egzaktnu .prostornu
iluziju. Je r »naš b i zantinac odbija
prostor~. U tome je po mišljenju Cas-
soua osnovna razlika između Greca i
njegovih talijanskih učitelja Bassana,
Tintoretta i T iziana. Uostalom, od ve-
necijanskih majstora uzima on samo
neke kolorističke akcente, a od Bassana
telmiku chiaroscura. Ima nekog doti-
caja s Parmigianinom (n tekstu krivi
prijevod Parmcsano!). ali nikakve ve-
Pošto je a u to r sm jestio GI eca u
razdoblje baroka., ocjena njegove tali-
janske faze i nije mogla biti drugačija.
Zanimljivo je. da j e ovaj esej izdan
godine 1950. i da Cassou u svojoj mo-
nografiji o Grccu, izđanoj god. 1931.
u Parizu, zastupa isto stanovište. U po-
redbi s datumima razvoja l i terature o
ovom razdoblju tal i janske umjetnosti
i u okviru toga o Grecu, anahronizam
je očit. Jer već godine 19!9. verner
Wcisbach (»Der M an i r ismuse. Zei t-
schrift fur b i ldende Kunst) ocjenjuje
Greca kao snažnu i najkreativniju po-
javu upravo u okviru manirizma uza sve
stroge ograde prema umjetničkim kva-
litctama ovoga stila i usprkos ospora.-
vanja njegova protureformatorskog ka-
raktera. Godinu dana kasnije, Dvožak
je u svojoj poznatoj raspravi »Ober
Greco und Manirismns«. tražeći psihm
lošku osnovicu manirizma, utvrdio unu-
tarnje koincidencije»zelenog stilae Tin-
t orettova, d jela M i chelangelovih i z
posljednje faze i El Greca. Ekspresio-
nizam, subjektivizam. sp ir i tualizacija
forme. koju je Weisbach vezao samo uz
»818LIO7 ECl IZABRANIH ESEJA «
